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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pelaksanaan sebenar model Kad Skor 
Seimbang (KSS) di Syarikat Air PDAM. Kad Skor Seimbang dianggap sebagai 
kaedah pengukuran prestasi penting untuk organisasi. la juga sebagai kaedah untuk 
mengembangkan pengukuran prestasi yang akan diterjemahkan kepada strategi. 
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif untuk mengenal pasti secara mendalam 
proses pelaksanaan KSS di dalam organisasi, dan memperoleh makna yang 
sebenarnya dalam konteks kajian. Pengkaji merupakan instrumen utama yang 
melaksanakan kajian secara penglibatan turut serta. Pungutan data khususnya 
dilakukan melalui penyertaan bersama, temu bual secara mendalam dan analisis 
dokumen. Teknik analisis data dilakukan adalah penurunan data, pameran data, dan 
kesimpulan yang dilakukan secara berulang. Data disahkan dan divalidasi melalui 
pemberi maklumat utama. Kajian mendapati Syarikat Air PDAM Kota Banjarmasin 
melaksanakan kaedah KSS sebagai Sistem Penilaian Prestasi dan melibatkan 
sembilan (9) tahap: (1 )  Perbincangan visi; (2) Pemetaan Strategi; (3) Kad Skor 
Seimbang; (4) Target; (5 ) Kad Program; (6) Penurunan ke Kad Komitmen; (7) 
Arahan Kerja; (8) Pemantauan dan Pengukuran; dan (9) Pengiktirafan. Keunikan 
pelaksanaan KSS adalah untuk mengukur prestasi personel. bukan untuk menilai 
prestasi KSS organisasi. Konsep KSS adalah sesuai dengan sistem pengurusan 
prestasi strategik. Kekangan utama pelaksanaan adalah kurangnya pemahaman 
terhadap konsep dan kemahiran pegawai dalam menggunakan KSS, khususnya dalam 
membuat penurunan target organisasi kepada program akibat perancangan yang tidak 
teratur. Keaslian kajian adalah model KSS yang telah diwujudkan sebagai instrumen 
untuk peningkatan prestasi organisasi. Ka-jian masa hadapan, pengkaji-pengkaji boleh 
mengenal pasti pengaruh yang timbul daripada pelaksanaan KSS secara lebih 
komprehensif. 
Kata Kunci: Kad Skor Seimbang, Pengukuran Prestasi, Kualitatif, Kajian kes, 
Syarikat Air PDAM Kota Banjarmasin. 
ABSTRACT 
This study aims to identify the actual implementation of the Balance Score Card 
(BSC) model in Syarikat Air PDAM. Balanced Score Card is considered as one of 
the important performance measurement methods for the organisation. It is also as a 
means to develop performance tneasurement that will be translated into strategies. 
The research used the qualitative method to investigate in-depth the BSC 
implemention in the organisation and to gain the real meaning in the research 
context. The researcher was the main research instrument who undertook the 
participative observation. The data collection is done through participative 
observation. in-depth interviews and document analysis. The techniques of data 
analysis used were data reduction, data display and recurrence conclusions. The 
verification and validation of the data were done with the main informants. The 
study found that Syarikat Air PDAM Banjarmasin implemented the BSC method as a 
Performance Measurement System and it involves nine (9) stages: (1) Discussion on 
the vision; (2) Strategy Mapping; (3) Balanced Scorecard; (4) Target; (5) Program 
Card; (6) Cascading to a Commitment Card; (7) Work Instructions; (8) Monitoring 
and Measuretnent; and (9) Recognition. The uniqueness of implementing the BSC is 
to measure the performance of the personnel, not to assess the performance of the 
organisation's BSC. The BSC concept is aligned to the strategic performance 
management system. The main constraint of the implementation of the BSC is the 
lack of understanding on the concept and skills of the officers in using the BSC, 
particularly in cascading the organisations target into the programme due to improper 
training. The originality of the study is the BSC model that has been developed to 
improve the organisational performance. For the future researches, researchers could 
identify the influences of BSC implementation in a more comprehensive manner. 
Keywords: Balanced Score Card, Performance Measurement, Qualitative, Case 
study, Syarikat Air PDAM Kota Banjarmasin. 
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1.1 Latar Belakang 
Penilaian prestasi organisasi penting untuk diketahui oleh semua pemimpin dan semua 
pekerja di sesebuah organisasi. Hal ini bagi memastikan bahawa organisasi tersebut 
dapat mencapai objektif yang ditetapkan di samping untuk berdaya saing. Oleh itu, 
prestasi organisasi sangat penting diketahui dengan cara melakukan pengukuran dan 
penilaian. Sebelum tahun 1990, kebanyakan syarikat perniagaan yang menggunakan alat 
pengukuran prestasi hanya menggunakan i~kuran tunggal, iaitu ukuran perakaunan 
kewangan sahaja (Kaplan & Norton, 1992). Pengukuran perakaunan kewangan 
tradisional seperti pulangan atas pelaburan (ROI) dan pendapatan per-saham boleh 
merencatkan penzmbahbaikan secara berterusan serta aktiviti inovasi sebagai tuntutan 
persekitaran yang kompetitif pada masa itu. (Norreklit, 2003). Langkah-langkah 
pengukuran prestasi kewangan tradisional disedari bahawa memang telah berjaya 
dengan baik dalam era industri, namun keadaan persekitaran dengan persaingan yang 
sengit menuntut mereka untuk mencari langkah-langkah yang sesuai (Calabro, 2001). 
Kebanynkan pegawai eksekutif telah menyedari bahawa sistem pengukuran organisasi 
yang mereka gunakan akan memberikan pengaruh terhadap perilaku pengurus dan 
kakitangan dalam sesebuah syarikat (Brudan, 2009). Sehubilngan dengan itu, Kaplan 
dan Norton ( 1  992) secara yakin telah menerbitkan hasil kajian mereka yang pertama 
The contents of 
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